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地方自治体から強いられた形で行われる行動（involuntary environment conscious behav-
ior）と，自らが自立的自発的に行う行動（voluntary environment conscious behavior）
との2つの形態があり，今後は区別して研究することが必要であると考えられた。
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A Pilot Study of a Relationship between a Citizen’s Risk
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Abstract
 
This pilot study aimed to clarify a relationship between a citizen’s risk
 
perception of global warming and one’s environment conscious behavior.Fifty
 
university students participated in this study and answered twenty-nine questi-
onnaires.The results were presented that they had a risk perception of global
 
warming which was likelihood event of occurring global climate change in the
 
near future,being taken in anyone,and harming any life and material life.But
 
they didn’t know any scientific information of it.And it was argued that their
 
environment conscious behaviors would be classified voluntary environment
 
conscious behaviors into involuntary environment conscious behaviors.
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